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oder im Flur als Aufbewahrungsort allerlei Altsachen oder Speisen. — 
Schemel. Pimitive vierbeiminge Holzschemel werden vom Volke selbst 
erzeugt und dienen im Bauernhause vielerlei Zwecken, bei der Arbeit und 
beim Ausruhen, auch als 'Spielzeug-der "Kinder. Es kommen auch hundert^ 
jährige Stücke vor. 
Székeles vagy Szakálos? 
I l y e n c í m ű c i k k é b e n ( E P h i l K . 61, 249) M o l l a y K á r o l y 
l e g u t ó b b azon f e l f o g á s á n a k a d o t t v e l e m s z e m b e n k i f e j e z é s t , h o g y 
S o p r o n e g y i k a 15. s z á z a d e l e j é n h i v a t a l o s k o d o t t m a g y a r s z á r m a -
z á s ú p o l g á r m e s t e r é n e k e r e d e t i m a g y a r n e v e n e m Szakálos Péter, 
h a n e m Székelés Péter vo l t . E i s m e r i u g y a n , h o g y i l y e n m a g y a r , 
h e v e k , m i n t Németes, Horvátos n i n c s e n e k , de m é g i s a z t á l l í t j a , 
h o g y a k é r d é s e s n é v n é m e t v á l t o z a t a i a Székeles n é v l é tezésé t bizo-
n y í t j á k . O k o s k o d á s a a z o n b a n m á r ezen a p o n t o n i s h i b á s , m e r t 
h i s z e n a n é m e t n é v v á l t o z a t o k b ó l c sak a b b a n az e s e t b e n l e h e t n e 
e se t l eg v a l a m i m a g y a r Székeles n é v a l a k o t k i k ö v e t k e z t e t n i , h a l e t t 
v o l n a i l y e n m a g y a r , c s a l á d n é v . I l y e n m a g y a r c s a l á d n é v a z o n b a n 
n e m is l e h e t e t t , m e r t h i s z e n v a l a m i s z e m é l y n é v e lő t t az i l y e n je l -
zőnek m i n t németes v a g y székelyes s e m m i é r t e l m e s incs . í g y t e h á t 
a n é m e t n é v v á l t o z a t o k s e m m i k é p s e m t a n ú s í t h a t j á k e g y i l y e n 
m a g y a r c s a l á d n é v meg lé té t .* 
M i v e l t e h á t i l y e n m a g y a r c s a l á d n é v n e m l e h e t e t t , ny i l ván - . • 
va ló , h o g y M o l l a y n a k h i b á s a n k e l l e t t o k o s k o d n i a , h a a n é m e t név -
v á l t o z a t o k b ó l i l y e n l e h e t e t l e n m a g y a r n e v e t s i k e r ü l t k i h á m o z n i a . 
E z í g y i s v a n . A k é r d é s e s n é v m á s o d i k s z ó t a g j á t u g y a n i s s o p -
r o n i n é m e t i r a t o k b a n e-vel , a - v e r és a - v a l í r t á k . I l y e n f o r m á n : 
Zekeles, Zekellesch és Zekaliseh, Zekallesch vagy pedig elvonással: 
Gelesch és Galesch. M o l l a y s z e r i n t az a ezen n é v v á l t o z a t o k b a n 
n y i l t e- t je löl . E b b e n a f e l t e v é s b e n a z o n b a n k é t h i b a v a n . A z e lső 
az, h o g y a s o p r o n i n é m e t n y e l v j á r á s b a n a 15. s zázad i d e j é n m á r 
s e m m i k é p sem v o l t n y i l t e h a n g (a l e t t be lő le ) ; a m á s o d i k "h iba az , 
h o g y a z á r t é-ből (a f e l t é t e l eze t t Székeles n é v m á s o d i k s z ó t a g j á b a n 
ez a h a n g s z e r e p e l t v o l n a ) a n é m e t b e n s o h a s e m m i k ö r ü l m é n y e k 
közö t t n e m l e t t v o l n a n y i l t e. 
Az a hang, amelyet Sopronban e-vel és a-val is jelölhettek, 
csak a lehetett. Ennek a magyarázata a következő: Bajor nyelv-
járásokban (és így a soproni hienc nyelvjárásban is) az ófelnémet-
. *,Időközben alkalmam volt ezen kérdésről M é s z ö l y Gedeonnal, 
régi nyelvünk egyik legkiválóbb ismerőjével, is beszélgetést folytatni. Sze-
rinte is ilyen magyar családnév, mint Székelyes nem lehetett, mert ennek 
a szónak személyekkel kapcsolatban a régi nyelvben legieljebb az' a jelen-
tése lehetett volna: „székely párti". Ilyen elnevezés pedig történeti kép-
telenség. 
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k o r i a m é g a k ö z é p f e l n é m e t k o r e l e jén l a b i a l i z á l ó d o t t , v a g y i s o l e t t 
belőle , a m e l y h a n g o t a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n t o v á b b r a i s a - v a l í r -
t a k ; az ei> ai és az ou d i p h t h o n g u s b ó l , t o v á b b á a m á s o d l a g o s 
' •umlaut a -bő l a z o n b a n u g y a n a k k o r i l l a b i á l i s o f e j l ő d ö t t , de ezt a 
h a n g o t n e m a - v a l í r t á k , h a n e m t ö r t é n e t i h e l y e s í r á s s a l , de m é g i s 
t ö b b n y i r e e-vel , m e r t h i sz a m á s o d l a g o s u m l a u t b ó l k e l e t k e z e t t a 
f o r d u l t elő a n y e l v b e n a l e g g y a k r a b b a n . I d e g e n s z á r m a z á s ú n e v e k 
l e í r á s á n á l , a m e l y e k b e n az i l l ab i á l i s a h a n g e l ő f o r d u l t , az í r ó d e á k o k 
u g y a n í g y j á r t a k el, v a g y i s az a - t t ö b b n y i r e e - v e l í r t á k . 1 A l a t i n o s 
k é p z e t t s é g ű í r ó d e á k o k a z o n b a n n é h a o k o s k o d t a k és az i d e g e n n e v e k 
i l l a b i á l i s a - j á t n é h a a l a t i n í r á s n a k és e j t é s n e k m e g f e l e l ő e n a - v a l 
is l e í r t á k , m e r t h i sz az e b e t ű t e r m é s z e t e s e n a z á r t e h a n g je lzésé re 
i s s zo lgá l t , D e a - v a l í r t á k v o l n a le az i l l a b i á l i s a - t az e se t l ege s n e m 
b a j o r n y e l v j á r á s t beszélő Í r ó d e á k o k is. I l y e n f o r m á n p e r s z e azok 
az i d e g e n n e v e k , a m e l y e k b e n i l l a b i á l i s a f o r d u l elő, n a g y o n v á l t o -
za tos a l a k b a n j e l e n n e k m e g a N y u g a t m a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z ó 
k ö z é p k o r i n é m e t í r á s o k b a n . P é l d á u l Szalonok n é m e t n e v é t (slánirj), 
a m e l y a m a g y a r szlounuk a l a k b ó l s z á r m a z o t t , 2 i l y e n f o r m á n í r j á k 
le: Slerimg, Schlaning, Schlaning és Schlaining (ez útóbbi alak 
á l l a n d ó s u l t ) . 
E z e k s z e r i n t t e h á t az a h a n g , a m e l y e t S o p r o n b a n a Zekal'isch 
s tb . n é v v á l t o z a t o k b a n a - v a l és e-vel , ő-vel i s j e l ö l t e k csak i l l a b i á l i s 
a l e h e t e t t . Ezze l m e g s z ű n t a l ehe tő sége a n n a k , h o g y ezt a n e v e t 
v a l a m i l e h e t e t l e n m a g y a r Székeles n é v a l a k b ó l s z á r m a z t a s s u k . M i v e l 
p e d i g m a g y a r í r ó d e á k o k a s o p r o n i p o l g á r m e s t e r n e v é t k é t í zben (!) 
e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n h a l l o m á s u t á n Szakálos-nak í r t á k , 3 n y i l v á n 
e b b ő l a n é v a l a k b ó l s z á r m a z t a k a n é m e t n é v v á l t o z a t o k is. I l y e n -
f o r m á n ez a s z á r m a z t a t á s t u l a j d o n k é p m á r t ö b b m i n t f e l t e v é s . 
E n n e k e l l e n é r e M o l l a y s z e r i n t e n n e k a s z á r m a z t a t á s n a k j e l e n t ő s 
a k a d á l y a i v a n n a k . L á s s u k t e h á t ezeke t ! 
1. S z e r i n t e „a Zakalus a l a k b ó l a Za- t n e m é r e z h e t t é k e l ö l j á r ó -
n a k , a Zakalus a l a k b ó l t e h á t a Galas v á l t o z a t o t í g y m e g m a g y a r á z n i 
n e m lehe t" . Tévedés ! A h a n g s ú l y u g y a n i s e n n é l a n é v n é l a n é m e t -
b e n a m á s o d i k s z ó t a g r a t o l ó d o t t el, a m i t M. i s f e l t e n n i k é n y t e -
l e n ; e n n e k k ö v e t k e z t é b e n az e lső s z ó t a g e r e d e t i ' a h a n g j á b ó l az e j -
t é s b e n s z ü k s é g s z e r ű l e g 3 f e j l ő d ö t t . A z i l y e n f o r m á n s z á r m a z o t t 
tsdkálds e j t é s i a l a k b ó l az e lső s z ó t a g o t a ze p r a e p o s i t i ó k é n t i g a z á n 
1 Ez az ú. n. Schreiberetymologie. Ezt a terminust azonban 
S c h w a r t z Elemér hibásan íróetimológiának fordította le, amit tőle 
Mollay is átvett. Helyesen történeti helyesírásról, illetve esetleg iródeák-
etimológiáról beszélhetünk a magyarban. 
2 V. ö. M o ó r, Westungarn im Mittelalter. 1936, 120. 
3 Ezek: 1414: Petrus d i c t u s (!) Zakalus magister Civium (HazOkm. 
III. 297): az oklevelet a győri káptalan állította .ki. — 1417: Pet rus Zakalos 
magister civium (Házi I. 2, 126): az oklevelet Borbála királynő kancellá-
riája állította ki Budán. — A Z ezen magyar adatokban természetesen 
sz-nek olvasandó. 
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k ö n n y e n e l v o n h a t t á k . A h a n g s ú l y e l t o l ó d á s á n a k az o k a az a k ö r ü l -
m é n y vo l t , h o g y a m a g y a r ! n é v m á s o d i k s z ó t a g j á b a n h o s s z ú á 
sze repe l t . E l l e n b e n a z t M. m e g m a g y a r á z n i n e m t u d n á , h o g y a z á l -
t a l a f e l t é t e l e z e t t Szekélös ( h e l y e s e b b e n : Székélös) n é v v á l t o z a t á tvé -
t e l e k o r m i é r t k ö v e t k e z e t t v o l n a be a n é m e t b e n h a n g s ú l y e l t o l ó d á s ; 
m e r t h i s z a f e l t e t t v á l t o z a t a l a p j á n a n é m e t b e n Zekles(ch) a l a k o t 
k e l l e n e v á r n u n k . 
2. I g a z , h o g y a Szakálos n é v a l a k b ó l az e g y s z e r e l ő f o r d u l ó 
Czeclus n é v v á l t o z a t n e m s z á n n a z o t t v o l n a . D e i g e n i s s z á r m a z h a t o t t 
a h i b á s a n l e í r t v a g y o l v a s o t t — többszö r i s e lő fo rdu ló" — Czeke-
lusch v á l t o z a t b ó l : a Czeclus v á l t o z a t a k i r . t á r n o k m e s t e r n e k e g y 
B u d á r ó l k e l t e z e t t — t e h á t n e m s o p r o n i k i á l l í t á s ú — 1422-i ok leve-
l é b e n v a n m e g . 
3. M o l l a y s z e r i n t : „ H a a c s a l á d n e v ü n k m a g y a r u l Szakálos-
í j ak h a n g z o t t v o l n a , a n é m e t b e n , az a d a t o k n a g y s z á m á r a v a l ó te-
kintettel feltétlenül *Zokolosch ~ *Zokolusch ~ *Zokolesch válto-
z a t o k a t k e l l e n e k ö z ö t t ü k t a l á l n u n k " . M i é r t í r t a v á j j o n le ezt a 
f u r c s a s á g o t ké t sze r i s M o l l a y ? B i z o n y á r a azé r t , m e r t h o m á l y o s a n 
e m l é k e z e t t r á , h o g y b a j o r n y e l v j á r á s o k b a n az a -bó l o f e j l ő d ö t t . E z 
i g a z ; c s a k h o g y ez a h a n g v á l t o z á s a m i s o p r o n i p o l g á r m e s t e r ü n k 
k o r a e lő t t 200—250 é v v e l k ö v e t k e z e t t be, a m i k o r m é g s e m S o p r o n 
v á r o s a n e m lé teze t t , s e m ö r ö k l e t e s c s a l á d n e v e k n e m v o l t a k a 
m a g y a r b a n . . . 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a Székeles családnév nemcsak 
a magyarban nem létezett, hanem a német változatok sem szár-
maztathatók ebből a feltett névalakból. Ellenben Mollaynak az ere-
deti m. Szakálos névváltozatra felhozott kifogásai végig hibás 
okoskodáson alapulnak.4 Moór Elemér. 
(DeutscherAuszug). Székeles oder Szakálos? 
Jener Laut, der um 1400 in ödenburg sowohl mit e, a als auch mit 
a geschrieben wurde, kann nur a gewesen sein; somit kann der Name 
Zekalesch ~ Zekelesch usw. mit M o l l a y von einer — schon an und für 
4 Ezen, cikket eredetileg az EPhilK. szerkesztőségének küldöttem 
be, ahonnan a folyóirat modern nyelvi résznek szerkesztője csakhamar 
visszaküldte bizonyos kritikai megjegyzések kíséretében, amelyeket ép 
ezért helyesnek tartok itt közzétenni:. „Az EPhilK. számára beküldött hoz-
zászólását — írja Eckhardt — nem közölhetem, mivel Mollay cikkének 
legfontosabb adatait figyelmen kívül hagyja és abból indul ki, (Székeles 
nincs!), aminek éppen Mollay az ellenkezőjét bizonyította be. A cáfolatnak 
akkor volna értelme, ha Mollay minden egyes történeti okmányokból me-
rített adatát mint téves olvasatot sikerülne bebizonyítania". — Azok, akik 
előbbi cikkemet t é n y l e g elolvasták — azt hiszem — bizonyára he-
lyeslik el járásomat, hogy ezzel a kritikával vitába nem szállok. A magam 
részéről ezek után mindenesetre nagy érdeklődéssel várom, hogy Mollay 
viszonválaszában miként fogja szerkesztőjének franciás könnyedségű 
szakértelmét igazolni tudni. 
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sich unmöglichen — ung. Namensform *Szekelös nicht hergeleitet werden. 
Die Grundlage der d. Namensform ist ung. Szakälos: die von Mollay gegen 
diese Herleitung erhobenen Einwände sind nicht stichhaltig. 
Egy turkológus rosszul sikerült portyázásai 
Olvasóink figyelmét felhívjuk N é m e t h Gyulának „Turkológiai 
portyázások" című cikkére, amely a MNy. legutóbbi számában jelent meg 
(XXXIV. 60—63.). Ebből a cikkből ugyanis egészen világosan kitűnik, 
hogy Németh Gyula a hiung-nu és hun azonosság vitájában most már az 
álérvekből is kifogyott és csupán azért ír, hogy valamit mégis mondani 
lássék. Bár elismerem, hogy ez számára kínosan keserves dolog lehe-
tett, mégis meg kell állapítanom, hogy a nagy igyekezetben ez alkalommal 
már a ténybeli igazságtól is elkanyarodott. Ezt í r ja ugyanis: „Moór Ele-
m é r . . . elismeri, hogy alapjában félreértette Hirth bizonyítását". Én azon-
ban ezt ír tam: „A hiba itt az, hogy minderről (amit t. i. Németh állított) 
Hirthnek ,Ueber Wolga-Hunnen und Hiung-nu' c. alapvető tanulmányában, 
amelyre én hivatkoztam, egy árva szó sincs." Németh Gyula úgy látszik 
ebben az esetben is csupán egy vágyálmát tévesztette össze a rideg 
v a l ó v a l . . . Aki egybeveti az én cikkemet Németh Gyulának ezen ú. n. 
viszonválaszával, az rögtön észreveszi, hogy • cikkem megállapításaira 
vonatkozólag Németh Gyula semmiféle érdemleges ellenvetést tenni nem 
tudott, de a neki feltett kérdésekre sem adott választ, úgyhogy ezen fel-
szólalása mellébeszélésnél és fölényeskedéssel kapcsolatos kertelésnél 
egyebet nem tartalmaz a vitatott kérdésre vonatkozólag.1 
Nem csekély meglepetésemre, Németh Gyula ezúttal még „A magyar 
nép eredete" című tanulmányomra is célzást tesz, amelyről pedig neo-
vámbéristáink eddig csodálatos egyértelműséggel tudomást sem akartak 
venni. Csak azt nem értem, hogy miért haragszik Németh Gyula erre a 
munlkámra is, amikor pedig ebben az ő keletiesen virágos stílusa szerint 
1 Csupán azt ígéri, hogy legközelebb az állítólagos írnek név állító-
lagos török alapszaváról bővebben fog szólni. Megkérném azonban — most 
már harmadszor —, hogy egy füst alatt az állítólagos török -nak képzőről 
is emlékezzék meg néhány konkrét példa a l a k j á b a n . . . 
Mivel a kínai forrásoknak a hiung-nu népre vonatkozó adatait D e 
G r o o t tette közzé, én szük-ségszerűleg reá hivatkoztam. Németh tehát 
De Grootot már korábbi cikkében is alaposan leszólta, hogy ily módon 
megállapításaimat a hozzánemértő hívek szemében legalább valamennyire 
gyengítse; ezenkívül F r a n ' k e „olvasataira" hivatkozott, mint amelyek 
á hiung-nu névnek a hun névvel való azonosítását lehetővé teszik. Miután 
Franké olvasatainak mibenlétét legutóbb megvilágítottam, ezekről Németh 
Gyula most már hallgat, de ehelyett K a r l g r e n t és P e 11 i o t-t magasz-
talja, mint akiket állítólag ő követett. De mindenesetre igen nagy zavarba 
jönne, ha azokat az állítólagos jobb olvasatokat - le is kellene írnia. Ezek 
t. i. ismét csupán csak az ő fantáziájában léteznek, de a valóságban nem. 
